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1397　あいて
1398　あたためる
1399　あらためる
1400　インタビュー〔する〕
1401うんどう〔する〕
1402　えいこく
1403　えいよう
1404　かえる
1405　かたがた
1406　かつ
1407　がんばる
1408　ぎじゅつ
1409　きぶん
1410　くみあい
1411　けんきゅうかい
1幻2　げんざい
1姐3　けんどう
1414　コーチ
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1415　ごくろうさま(です)　ご苦労さまキエ重患%リヰ
1416　さっそくですが
1417　しあい〔する〕
1418　じゅうどう
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㊨-1419- ㊨-1447
1419　じゅうぶん(に)
1420　すいみん
1421　すてる
1422　すもう
1423　ぜひ
1424　せんしゅ
1425　たずねる
1426　たっきゅう
1427　チーム
1428　ちゅうしん
1429　ちょうし
1430　ところで
1431　をまける
1432　をらぶ
1433　なるべく
1434　なるほど
1435　バスケット#-ル
1436　バレーボール
1437　ひじょうに
1438　ひるね〔する〕
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